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Prof. dr. sc. Marko Stanišiæ roðen je 1934.godine u 
Sarajevu gdje je završio osnovnu i srednju školu. 
Diplomirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u 
Sarajevu 1958. godine obranivši diplomski rad pod 
nazivom «Dubrovaèki sir». Nakon odsluženja vojnog 
roka izabran je, 1959. godine, za asistenta na predmetu 
“Mljekarstvo” na Poljoprivrednom fakultetu Univer-
ziteta u Sarajevu. Završio je postdiplomske studije iz 
podruèja mljekarstva 1969. godine i obranio magistarski 
rad pod nazivom «Broj i velièina masnih kuglica kao 
tehnološka osobina mlijeka». U srpnju 1972. godine 
obranio je doktorsku disertaciju pod nazivom «Prilog ispitivanju fizièkih osobina 
mlijeène masti». U listopadu 1973. godine izabran je za docenta, a 1978. godine za 
izvanrednog profesora na predmetu “Mljekarstvo”. Zvanje redovnog profesora na 
predmetima “Mljekarstvo” i “Prerada mlijeka i mlijeènih proizvoda”, kojem je kasnije 
promijenjen naziv u “Tehnologija mlijeka”, izabran je 1983.godine. 
Sudjeluje u nastavi iz podruèja “Proizvodnja i prerada mlijeka” na postdiplomskom 
studiju, od osnivanja, pa do kraja radne karijere. Mentor je brojnim diplomskim i 
magistarskim radovima, te doktorskim disertacijama.
Bio je prodekan za nastavu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u 
razdoblju 1979./81., a funkciju Upravnika Instituta za tehnologiju poljoprivrednih i 
prehrambenih proizvoda obavljao je od 1997. godine do odlaska u mirovinu, 
2001.godine.
Tijekom svoje karijere objavio je veliki broj znanstvenih i struènih radova iz podruèja 
mljekarstva. Bio je sudionik brojnih domaæih i meðunarodnih kongresa, simpozija, 
konferencija i seminara s referatima. Spomenimo samo internacionalne mljekarske 
kongrese: Sydney 1970., New Delhi 1974., Paris 1978. i Moskva 1982. godine, te IDF 
seminar, Madrid 1971. godine. Godine 1972. i 1974. bio je na studijskim putovanjima u 
Bugarskoj. Bio je suradnik i istraživaè na mnogim znanstvenim projektima i koautor više 
elaborata. Koautor je knjige “Proizvodnja i primarna obrada mlijeka”, Sarajevo, 1982., 
“Praktikuma iz mljekarstva” za studij II. stupnja, te «Praktikuma - tehnološka svojstva 
mlijeka» i «Praktikuma - Fizika mlijeka - Biohemija mlijeka» za III. stupanj 1971./72. 
godine. Takoðer je i koautor knjige “Autohtoni mlijeèni proizvodi” objavljene 1996. godine.
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Bio je èlan i potpredsjednik Komisije za ocjenu mlijeka i mlijeènih proizvoda 
Novosadskog sajma, od 1969. godine, a od 1982. godine i njezin predsjednik. 1980. i 
1982. godine bio je èlan komisije za ocjenu mlijeka i mlijeèno - kiselih proizvoda i 
sladoleda na Mariborskom sajmu «MLEKO». Kao stalni èlan sudjeluje u radu Komisije 
za ocjenu mlijeka i ostalih mlijeènih proizvoda u Centru za potrošaèe, Zavod za 
ekonomiku domaæinstva SR Srbije. Sudjelovao je u radu Komisije za izradu Pravilnika o 
mlijeku i mlijeènim proizvodima Jugoslavije. 
Posebno treba istaknuti ratno (1992. - 1996.) razdoblje kada je bilo opasno živjeti i 
raditi u gradu Sarajevu. Profesor Marko Stanišiæ izlagao je život opasnosti dolazeæi 
redovno na posao tijekom cijelog perioda rata i tako bio jedan od onih koji su pomogli da 
Fakultet opstane, u vjerojatno, najtežem razdoblju svoga postojanja. Nakon rata, nakon 
preseljenja u zgradu u kojoj se Poljoprivredni fakultet i danas nalazi, sudjelovao je u 
organiziranju nastave. 
Bio je èlan Organizacijskog odbora mljekarskih kongresa i simpozija u Sloveniji i 
Hrvatskoj u više navrata. Dugi niz godina bio je èlan Ureðivaèkog odbora èasopisa 
“Mljekarstvo”, za što je dobio priznanje povodom pedesete godišnjice izlaženja 
znanstveno struènog èasopisa “Mljekarstvo”, a dobio je i zlatnu plaketu za suradnju s 
Novosadskim sajmom. 
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